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lo tt le . H a m indehhez hozzávesszük , hogyakeresz tn év éppen E rdé lyben és a
P artium ban vá lt n ép sze rűvé , o tt aho l a te rjedő p ro tes tan tizm us ham ar "e ltün te tte"
a legenda nőa lak jának tisz te le té t, a n évadás kése i m o tiv ác ió jakén t va lam i m ást
k e ll k e resnünk .
A kü lönö s keresz tn év tovább te rjedésé t - úgy tün ik - a csa ládokban to -
vábbé lő névadási h agyom ány b iz to síto tta . A név á lta lában házasság révén hono -
sodo tt m eg egy -egy csa ládban , m ajd a közö s gyerm ek nevében fennm arad t. E z t
tovább erő síte tte , hogy egyes csa ládok több szö rö sen is rokonságba kevered tek
egym ássa l, é s az ú jszü lö tt lány m egkap ta keresz tany ja , n agynén je vagy nagyany ja
nevé t. E zenk ívü l hozzávehe tjük , hogy szokás vo lt a név ú jraadásáva l m egadn i
va lam ely k iem elkedő ős tisz te le té t is . A fen ti ada tokbó l lá tjuk , hogya D ruzsiána
név a 19 . század m ásod ik fe lében m ár a lig vo lt je len a haza i n évanyagban . A leg -
ú jabb k iadású u tónévkönyvek 81 sze rin t, n ap ja inkban nem fo rdu l e lő a gyako riak
köz t, fe lté te lezhe tő en n incs ily en nevű nő M agyaro rszágon . E pa tin ás keresz tn e -
ve t p ed ig sz ív esen ha llanánk haza i nő i neve ink közö tt m a is .
V izsgá lódása im és m ostan i m ondan iva lóm tém ájá t a lapve tő en ké t tényező m o ti-
v á lta . A z egy ik k ife jeze tten szem élyes é rin te ttségbő l fakad , pon to sabban az 1994 -
ben szü le te tt fiúgyerm ekem keresz tn eve , ille tv e a névve l kapcso la to s u tó lago s v i-
szonyom . A m ásika t a S zabo lcs-S za tm ár-B ereg m egy e i (százhú szeze r pé ld ányban
m eg je lenő ) nap ilap , a K e le t-M agyaro rszág idő leges rova ta a lapoz ta m eg . E z év
nyarán ugyan is v iszony lago s rend sze rességge l, ö sszesen 24 a lka lomm al o lv as-
ha ttuk -nézhe ttük -böngészge th e ttük az "Itt m indenk i csupa 5 -ö s!" c ím ű , sz ín es
gyerm ek fo tókka l te li o ld a lt az ú jságban . A z egyes fényképek a la tt a te lje s név , az
o sz tá ly , a te lepü lés és az isko la neve sze repe lt. 24 -sze r 68 , azaz 1632 á lta láno s is-
ko lás ada ta . R áadásu l m inden tanu ló k itűnő eredm énnye l zá rta a tanéve t. É rdek -
lődésem et tovább fokoz ta , hogy b izonyos keresz tn evek fe ltűnő gyako riságga l is-
m é tlődnek , hogy o lyko r ig en kü lön leges nevek bukkannak fó l; hogy nem ritk aság
a tes tv é rek je len lé te ; s hogy az ada tok sze rin t szemm el lá th a tó lag kevesebb a fe lső
tagoza to sok szám a . M indem elle tt egyenesen lenyűgözö tt a fó lism erés , hogy ép -
pen a 4 . o sz tá lyo sok je len tenek szem be tűnő cezú rá t a m ég töm eges és a sz isz te -
m atiku san fogya tkozó ada tnyú jtók tábo ra közö tt. E z ped ig azé rt lehe t lényeges ,
m ert a negyed ikesek 1990 -91 -ben lá tták m eg a napv ilágo t, teh á t m ár a rend sze r-
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v á l t o z t a t á s u t á n i i d ő s z a k e l s ő s z ü l ö t t e i . E z e n k ö r ü lm é n y e k a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k
m e g v á l a s z o l á s á r a ö s z t ö n ö z t e k :
1 . A k i t ű n ő t a n u l ó k k e r e s z t n é v a n y a g a r e p r e z e n t á l h a t j a - e a v e l ü k a z o n o s k o r ú a k
ö s s z e s s é g é n e k n e v e i t ?
2 . V a n n a k - e é r z é k e l h e t ő ö s s z e f t i g g é s b e l i e l t é r é s e k a f i ú - é s a l e á n y t a n u l ó k k e -
r e s z t n e v e i n e k r e n d s z e r é b e n ?
3 . M e g r a g a d h a t ó k - e e s e t l e g e s n é v a d á s i i n d í t é k o k ?
4 . M i r e s z á m í t h a t u n k a j ö v ő b e n ?
T i s z t á b a n v a g y o k a z z a l , h o g y a z e l s ő k é r d é s m e g v á l a s z o l á s á h o z a z i g e n l ő
é s n e m l e g e s a r g u m e n t u m o k e g é s z s e r e g e i t f ö l v o n u l t a t h a t n á n k . T e k i n t e t t e l a r r a ,
h o g y e z a k á r k ü l ö n t a n u lm á n y k e r e t e i t i s k i t ö l t h e t n é , e h e l y ü t t c s u p á n a z o k n a k a z
é r v e k n e k a f ö l v i l l a n t á s á r a v á l l a l k o z o m , a m e l y e k d ö n t é s e m m e g h o z a t a l á b a n a l e g -
f o n t o s a b b n a k b i z o n y u l t a k . J o g o s a n m e r ü l f ó l a k é r d é s , h o g y a " k i t ű n ő k t á r s a s á g a "
n é v t a n i s z e m p o n t b ó l v i z s g á l h a t ó - e e g y á l t a l á n . A n é v a d á s p i l l a n a t á b a n u g y a n i s
s e n k i r ő l s e m l e h e t e t t e l ő r e t u d n i a z t , h o g y m i l y e n t a n u l ó l e s z b e l ő l e . D e é p p e n i t t
k e r e s e n d ő a v á l a s z i s : m i n d a n n y i a n k i t ű n ő k l e t t e k . E s e t ü n k b e n t e h á t n e m a n e v e k
v i s e l ő i n e k a z ö s s z e t a r t o z á s á b ó l , h a n e m a s z ü l ő k a t t i t ű d j é b ő l , s z e l l e m i b e á l l í t ó d á -
s á b ó l ; s z ü k e b b v o n a t k o z á s b a n a k u l t ú r á h o z , a z i s k o l á z t a t á s h o z v a l ó v i s z o n y á b ó l
k e l l k i i n d u l n i . E z t a z é r v e t e r ő s í t i a z i s , h o g y a z 1 6 3 2 - b ő l 3 3 8 - a n ( 2 0 , 7 % ) t e s t v é -
r e k a z a d a t n y ú j t ó t a n u l ó k . K i v é t e l e k t e r m é s z e t e s e n , m i n t m i ~ d i g , i t t i s b i z o n y o s a n
v a n n a k ; á l t a l á b a n v é v e a z o n b a n - m e g í t é l é s e m s z e r i n t - a s z ü l ő k d ö n t ő t ö b b s é g e
a z a l s ó é s f e l s ő k ö z é p o s z t á l y h o z , a t á r s a d a lm i p a l e t t a m e g h a t á r o z ó r é g i ó -
j á h o z t a r t o z n a k . [ N e f e l e d j ü k , h o g y o l y a n m e g y é r ő l v a n s z ó , a h o l a l e g m a g a s a b b
a m u n k a n é l k ü l i e k s z á m a . ] A s z ü l ő k n e k a z e m l í t e t t a t t i t ű d j e k ü l ö n ő s e n a z a l s ó t a -
g o z a t o s g y e r e k e k ( 1 2 5 3 , 7 7 % ) t a n u lm á n y a i b a n j á t s z i k f o n t o s s z e r e p e t . K é s ő b b
e n n e k a k ö z v e t l e n h a t á s a f o k o z a t o s a n g y ö n g ü l , m i n t a h o g y a n f o k o z a t o s a n c s ö k -
k e n a k i t ű n ő t a n u l ó k s z á m a i s . A f e l s ő t a g o z a t o s o k - m i n t a d a t s z o l g á l t a t ó k - v i -
s z o n y l a g c s e k é l y s z á m a r á n y á t a z o n b a n n e m c s a k , s ő t n e m e l s ő s o r b a n e z h a t á r o z z a
m e g , h a n e m i n k á b b a k o r o s z t á l y m e n t a l i t á s a : t i . " c i k i , é g ő " a k i t ű n ő s é g g e l v a l ó
k é r k e d é s . A r e p r e z e n t á c i ó k é r d é s é v e l k a p c s o l a t b a n i t t j e g y z e m m e g , h o g y a m e -
g y e 1 7 8 , i s k o l á v a l i s r e n d e l k e z ő t e l e p ü l é s e k ö z ü l 1 5 8 - b ó l é r k e z e t t a d a t ( 8 4 % ) .
M i n d e z e k e t f i g y e l e m b e v é v e ú g y v é l e m , h o g y m i n d a z a d a t o k m e n n y i s é g e , m i n d
p e d i g a z o k a r á n y b e l i m u t a t ó i a l k a lm a s a k b i z o n y o s n é v t a n i s z e m p o n t ú v i z s g á l a t o k
e l v é g z é s é r e .
A n é v a d a t o k a t i d ő r e n d b e n h a l a d v a m u t a t o m b e , t e h á t a 4 . o s z t á l y o s o k k a l
k e z d e m ( l d . r e n d s z e r v á l t o z t a t á s ) , é s a z 1 . o s z t á l y o s o k k a l f e j e z e m b e .
A n e g y e d i k e s e k k ö z ü l ö s s z e s e n 2 7 8 t a n u l ó a d a t a i á l l n a k r e n d e l k e z é s r e . E b b ő l 1 0 0
f i ú é s 1 7 8 l e á n y ( l 9 9 0 - l 9 9 l - b e n s z ü l e t t e k ) .
P o z íc ió s z ám N é v A n é v h a s z n á ló k S z á z a lé k o s
s z ám a a r á n y
1 . L á s z ló 9 9 %
2 . G e rg ő 6 6 %
T am á s 6 6 %
3 . Á k o s 5 5 %
4 . J á n o s 5 5 %
5 . P é te r 5 5 %




Z o l tá n 5 5 %
M iv e l e g y p o z íc ió s z á r n h o z tö b b n é v is ta r to z h a t , a p o z íc ió s z ám tó l f ü g -
g e t le n ü l m in d ig a z e l s ő 6 n e v e t te k in te m a to v á b b i s z ám í tá s a la p já u l . A n é p s z e rű -
s é g i in d e x íg y ú g y á l l e lő , h o g y a z e ls ő h a t n é v v is e lő in e k s z ám á t e lo s z to m a z
ö s s z e s f iú s z ám á v a l . A f e n t i tá b lá z a t ta n ú s á g a s z e r in t 3 6 f iú v is e l i a le g n é p s z e rű b b
n e v e k e t ( 6 - o t ) . 1 0 0 f iú r a v e t í tv e e z 3 6 % - o s n é p s z e r ű s é g i in d e x . A
n e v e k k ih a s z n á l t s á g i a r á n y á t a z ö s s z e s f ö lh a s z n á l t n é v é s a z ö s s z e s s z em é ly h á -
n y a d o s á b ó l k a p h a t ju k m e g . E s e tü n k b e n 1 0 0 f iú r a 3 8 n é v e s ik . H a m in d e n f iú t
m á s k é n t h ív n á n a k , a k k o r e z a k i h a s z n á 1 t s á g i a r á n y 1 0 0 % -o s v o ln a .
Í g y a z o n b a n e z 3 8 % - o s .
L á n y o k :
P o z íc ió s z ám N é v A n é v h a s z - S z á z a lé k o s
n á ló k s z ám a a r á n y
1 . A le x a n d r a 7 3 ,9 %
E n ik ő 7 3 ,9 %
2 . A g n e s 6 3 ,4 %
D ó ra 6 3 ,4 %
E s z te r 6 3 ,4 %
3 . A n i ta 5 ~ 8 Yo _
- - - - - - - - - - - - - - - -- - -
E d in a 5 2 ,8 %
E n ik ő 5 2 ,8 %
E v e l in 5 2 ,8 %
A 1 7 8 lá n y b ó l 3 7 - e n v is e l ik a z e ls ő 6 n e v e t , íg y a n é p s z e r ű s é g i
in d e x (3 7 /1 7 8 ) 4 0 % -o s .
A 4 . o s z tá ly o s f iú k n é v h a s z n á la tá r ó l m e g á l la p í th a t ju k , h o g y z ö m m e l ú n .
h a g y o m á n y o s n e v e k e t v is e ln e k . E g y e t le n ú ja b b k e le tű n é v k e rü l t a z e lő k e lő
2 . h e ly r e , a G e r g ő , am e ly a G e r g e ly b e c é z ő n é v i f o rm á ja k é n t v á l t a n y a k ö n y v e z -
h e tő n é v v é . A lá n y o k n á l m á r ta r k á b b a k é p . H a g y o m á n y o s n a k m o n d h a tó a b ib l ia i
E s z t e r , a g ö rö g e r e d e tü Ág n e s , m á r -m á r h a g y o m á n y o s a V ö rö sm a r ty a lk o t ta E n ikő
( f o - E n é h ) . B e c é z ő k é n t ö n á l ló s u l ta k , s a 7 0 - e s , 8 0 - a s é v e k b e n k e z d té k p á ly a fu tá -
s u k a t a z An i t a é s a D ó r a ; s ig e n f r i s s f e j le m é n y n e k te k in th e tő a z A le x a n d e r b ó l
n ő ie s í te t t A le x a n d r a . E z a 9 0 - e s é v e k ig ig e n r i tk a n é v n e k b iz o n y u l t , jó l le h e t m á r a
XII-XIII. s z á z a d tó l i sm e r t a m a g y a rb a n .
A 3 . o s z tá ly o so k ö s s z lé ts z ám a a le gm a g a s a b b , 3 7 9 . E b b ő l 1 4 7 f iú é s 2 3 2
le á n y ( l9 9 1 -1 9 9 2 -b e n s z ü le t te k ) .
F iú k :
P o z íc ió s z ám N é v A n é v h a s z n á - S z á z a lé k o s
ló k a rá n y a a rá n y
1 . T am á s 1 1 7 ,5 %
2 . A tt i la 9 6 ,1 %
3 . G á b o r 8 5 ,4 %
Z so lt 8 5 ,4%
4 . L á s z 1 ó 7 4 ,8 %
Is tv á n 7 4 ~ ~ _
- - - - - - - -
"" - - - - - - -D áv id 6 4 ,1 %
N ép s z e r ű s é g i in d e x : 3 4 % (5 0 /1 4 7 ) .
K i h a s z n á l t s á g i a r á n y : 3 2 % (4 7 /1 4 7 ) .
A h a g y om á n y o sn a k m o n d o tt n e v e k z öm e a ré g is é g b ő l ism e r t é s h a s z n á l t
n é v . A z I s tv á n é s a G á b o r a 1 6 . s z á z a d tó l n a p ja in k ig k e d v e l t . A T a m á s a 1 6 -1 7 .
é s a 2 0 . s z á z a d b a n n é p s z e rű ig a z á n . A L á s zló a 1 9 . s z á z a d tó l , a z At t i l a é s a Z s o l t a
2 0 . s z á z a d e le jé tő l v á l t v o n z ó v á . A 6 0 -a s é v e k tő l s z in te k iv é te l n é lk ű l re n e s z á n -
s z á t é l i m in d e g y ik .
L á n y o k :
P o z íc ió s z ám N é v A n é v h a s z - S z á z a lé k o s
n á ló k a rá n y a a rá n y
1 . D ó ra 9 3 ,9 %
N ik o - 9 3 ,9 %
le t t ( a ) 9 3 ,9 %
R e n á ta 9 3 ,9 %
K it t i
2 . A le - 8 3 ,5 %
x a n d ra 8 3 ,5 %
E sz te r
----- -----
- - - - - -
-----
A n e tt 7 3%
N ép s z e rű s é g i in d e x : 2 2 % (5 2 /2 3 2 ) .
K ih a s z n á l ts á g i a rá n y : 3 5 % (8 1 /2 3 2 ) .
A k é p z e te in k b e n h a g y om á n y o sk é n t é lő n ő i n e v e k h e z k é p e s t a le g n é p s z e -
rű b b n e v e k c su p á n a z E s zte r r e l k é p v is e l te t ik m a g u k a t . A D o r o t ty a n é v n e k a s z á -
m o s n y e lv b e n e l te r je d t é s ö n á l ló s u l t b e c é z ő je , a D ó r a , v a lam in t a K a ta l in a n g o l
b e c é z ő jé b ő l ö n á l ló s u l t K i t t i c s a k e g y -k é t é v t iz e d e s m ú ltr a te k in th e t v is s z a n y e l-
v ü n k b e n . A N iko le t t ( a ) , R e n á ta é s Ale xa n d r a k iv é te l n é lk ü l fé r f in e v e k n ő i v á l to -
z a ta ik é n t v á l ta k d iv a to s s á (g . N iko la o s z> f r . n ő i N iko l > f r . i l l . o la s z k ic s in y í tő -
k é p z ő s v á l to z a t : N iko le t t ( a ) ; g . Ale xa n d r o s z > la t . Ale xa n d e r > n ő i A le x a n d ra ;
la t . R e n á tu s z > R e n á ta ) .
A 2 . o s z t á ly o s k i t ü n ő t a n u ló k k ö z ü l 1 1 3 f iú é s 1 6 1 l á n y k ü ld t e e l a d a t a i t .
F iú k :
P o z Í c ió s z á m N é v A n é v h a s z - S z á z a l é k o s
n á ló k a r á n y a a r á n y
1 . D á v id 9 8 %
2 . L á s z ló 8 7 %
G e r g ő 8 7 %
3 . G á b o r 6 5 ,3 %
N o r b e r t 6 5 ,3 %
4 . P é t e r 5 ~ 4 J o _
- - - -
- .
- - - - - - -
----
- -
A t t i l a 5 4 ,4 %
I s tv á n 5 4 ,4 %
Z o l t á n 5 4 ,4 %
A n e v e k t a n ú s á g a s z e r i n t a z 1 9 9 2 - 1 9 9 3 - b a n s z ü l e t e t t f i ú k n é v a d á s á b a n
n é m i á t t ö r é s t a p a s z t a l h a tó . A z e d d ig d iv a to s h a g y o m á n y o s n e v e k u r a lm a m e g -
in o g n i l á t s z ik . N o h a to v á b b r a i s c s a k a G e r g ő t a r t o z ik a v a ló b a n ú jo n n a n a l a k u l t
n e v e k k ö z é ; e d d ig s o h a n e m ta p a s z t a l t f e l í v e l é s i p á ly á r a k e r ü l t a 2 0 . s z . m á s o d ik
f e l é i g k im o n d o t t a n k e r ü l e n d ő n e k í t é l t N o r b e r t , s a r é g r ő l i s m e r t ( h é b e r e r e d e tű
b ib l i a i n é v ) , f ő l e g a 1 6 . s z á z a d i p r o t e s t a n t i z m u s á l t a l n é p s z e r ű s í t e t t , d e ig a z i d i -
v a tn é v v é s o h a s e m v á l t D á v id . A z e l s ő h a t n e v e t 4 2 t a n u ló v i s e l i , í g y a n é p s z e r ű -
s é g i i n d e x : 3 7 % . A 1 1 3 f iú n é v a d á s á h o z 4 3 n e v e t h a s z n á l t a k f ö l s z ü l e ik . E n n e k
m e g f e l e lő e n a k ih a s z n á l t s á g i a r á n y : 3 8 %.
L á n y o k :
P o z Í c ió - N é v A n é v h a s z - S z á z a l é k o s
s z á m n á 1 ó k a r á n y a a r á n y
1 . B a r b a r a 8 5 %
K i t t i 8 5 %
N ik o l e t t ( a ) 8 5 %
2 . A n i t a 7 4 ,3 %
3 . E v e l i n 6 3 ,7 %
4 . V iv i e n 5 3 ,1 %
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E n ik ő 5 3 ,1 %
N ó r a 5 3 ,1 %
V ik tó r i a 5 3 ,1 %
N é p s z e r ű s é g i i n d e x : 2 6 % ( 4 2 /1 6 1 ) .
K ih a s z n á l t s á g i a r á n y : 4 1 % .
A K i t t i é s a N iko le t t ( a ) m e l l é ( im m á r z ö m é b e n a z - a k é p z ő t n é lk ü lö z ő
v á l t o z a t t a l ) d ö n tő tö b b s é g ü k b e n u g y a n c s a k ú j a l a k v á l t o z a tú n ő i n e v e k k e r ü l t e k a z
é l r e . A z An i t a k e r e s z tn é v a z An n a é s a J o h a n n a s p a n y o l b e c é z ő j é b ő l s z á rm a z ik ;
a z E ve l in a z É va a n g o l é s f r a n c i a e r e d e tű to v á b b k é p z é s e ; m íg a V iv ie n a z i s m e -
r e t l e n e t im o ló g i á jú V iv iá n a a n g o l e r e d e tű a l a k v á l t o z a t a . E g y e d ü l a B a r b a r á t t e -
k in th e t jü k h a g y o m á n y o s n a k , h o z z á té v e , h o g y a z e l te r je d te b b r é g i m a g y a r f o rm á -
já t a B o r b á l á t ú ja b b a n te l j e s e n k is z o r í t j a . N é p s z e r ű s é g é t a l ig h a n em a b e c é z ő
a la k já n a k , a B a r b in a k k ö s z ö n h e t i , e z p e d ig a n é p s z e r ű am e r ik a i já té k b a b á v a l v a n
ö s s z e f ü g g é s b e n .
A k e r e s z tn e v e k b em u ta tá s á n a k s o r á t a z 1 . o s z tá ly o s o k é v a l z á r o m . K ö z ü -
lü k 1 1 8 f iú , 2 0 4 lá n y . Ö s s z lé t s z á m u k 3 2 2 .
F iú k :
P o z íc ió s z á m N é v A n é v h a s z n á ló k S z á z a lé k o s
s z á m a a r á n y
1 . D á v id 9 7 ,6 %
2 . G e rg ő 7 5 ,9 %
L á s z ló 7 5 ,9 %
M á té 7 5 ,9 %
3 . P é te r 6 5 ,1 %
T am á s 6 5 . l .1J a _
- - - - - - - - - - -
-----
- -
A tt i l a 6 5 ,1 %
T ib o r 6 5 ,1 %
N é p s z e r ű s é g i in d e x : 3 6 % (4 2 /1 1 8 ) .
K ih a s z n á l t s á g i a r á n y : 3 9 % .
A z e d d ig jó l i sm e r t d iv a to s n e v e k k ö r e c s u p á n e g y r é g i ú j ja l , a M á té v a l
b ő v ű l t . B á r a 1 1 - 1 4 . s z á z a d b a n is a d iv a to s n e v e k h e z ta r to z o t t a b ib l ia i n é v , a
1 8 - 1 9 . s z á z a d r a je le n tő s e n c s ö k k e n t a n é p s z e r ű s é g e . C s a k a le g u tó b b i n é h á n y
é v b e n in d u l t e l ú ja b b k a r r ie r jé n e k ú t já n .
L á n y o k :
P o z íc ió s z á m N é v A n é v h a s z n á ló k S z á z a lé k o s
s z á m a a r á n y
1 . D ó r a 1 4 6 ,8 %
2 . A le x a n d r a 9 4 ,4 %
3 . M ó n ik a 8 3 ,4 %
4 . F r u z s in a 7 3 ,4 %
P e t r a 7 3 ,4 %
5 . A d r ie n n 6 _ ~ 9 . J 0 _ _
- - - - - - ----- - ----- -
E n ik ő 6 2 ,9 %
Z s ó f ia 6 2 ,9 %
A g ö rö g e r e d e tű E u fr o z i n a m e g m a g y a r o s o d o t t f o rm á ja , a F r u z s i n a , v a la -
m in t a v i ta to t t e t im o ló g iá jú M ó n ik a ( k o r á b b a n M o n ik a ) n e v e k e t le s z á m í tv a i sm é t
ú ja b b f é r f i n é v b ő l n ő ie s í t e t t n e v e k k e l b ő v ű l t a d iv a tn e v e k l i s tá ja . A z Ad r i á n f é r f i -
n é v (m a g y a r u l Ad o r j á n ) n ő i p á r ja a z Ad r i á n a , s e n n e k f r a n c iá s a la k ja a z e lő k e lő
h e ly e n á l ló Ad r i e n n « fr . A d r i e n n e ) . A P e t r a p e d ig a g ö r ö g P e t r o s z> l a t . P e t r u s
f é r f in é v n ő i m e g f e le lő je .
N é p s z e r ű s é g i in d e x : 2 5 % (5 1 /2 0 4 ) .
K ih a s z n á l t s á g i a r á n y : 3 8 % (781204).
A z é v f o ly a m o n k é n t b e m u ta to t t f i ú - é s l á n y n e v e k m o z g á s á n a k n y o m o n
k ö v e t é s é h e z , a v á l t o z á s i t e n d e n c i á k ö s s z e v e t é s é h e z a z a l á b b i t á b l á z a to t h ív h a t j u k
s e g í t s é g ü l :
4.o . 3 . o . 2.o . 1.o . A t l a g
F iú k N é p s z e r ű s é g i l l l - 36 34 37 36 36
d e x
K ih a s z n á l t s á g i 21 22 26 25 23,5
a r á n y
L á - N é p s z e r ű s é g i l l l - 38 32 38 39 37
n y o k d e x
K ih a s z n á l t s á g i 40 35 41 38 38,5
a r á n y
A z a d a to k v a l l o m á s a s z e r i n t m in d a f i ú k n á l , m in d a l á n y o k n á l v i s z o n y l a -
g o s e g y e n l e t e s s é g m u ta tk o z ik . A tö r é s m in d e n r é s z a d a t e s e t é b e n a 3 . o s z t á l y b a n
t a p a s z t a l h a tó , r á a d á s u l e g y ö n t e tű c s ö k k e n é s a n é p s z e r ű s é g i é s k ih a s z n á l t s á g i
m u ta tó k b a n e g y a r á n t . A n é p s z e r ű s é g i a d a to k v i s s z a e s é s é t i l l e t ő e n s z á m í t á s b a k e l l
v e n n ű n k , h o g y i t t v a n a l e g tö b b f i ú é s l á n y . N o h a e z ú t t a l i s a z e l s ő h a t h e ly e z é s t
t e k in t e t t ü k a s z á m í t á s a l a p j á n a k , a 7 - 1 2 . p o z í c ió b a n r e l a t í v e s z in t é n m a g a s a
n é v h a s z n á ló k s z á m a m in d k é t n e m b e n ( 7 é s 5 k ö z ö t t ) . E z a z t j e l e n t i , h o g y tö b b a
d iv a to s n é v , m in t m á s é v f o ly a m o k b a n , s e n n e k m e g f e l e l ő e n tö m e g ű k s z é l e s e b b
s á v b a n t e r í t ő d ik s z é t . E z o k o z z a a z e l s ő 6 n é v n é p s z e r ű s é g i i n d e x é n e k v i s s z a e s é -
s é t . A 3 . é v f o ly a m v i s z o n t a z e g y e t l e n , a h o l a f i ú k n é p s z e r ű s é g i m u ta tó j a - h a k e -
v é s s e l i s , d e - m a g a s a b b a l á n y o k é n á l . T e h á t i t t b i z t o n á l l í t h a tó , h o g y a f i ú k a
n é v d iv a t t e k in t e t é b e n m e g e lő z t é k a l á n y o k a t . E z a f ö l l e n d ű l é s a n é v k ih a s z n á l á s -
b a n i s m e g m u ta tk o z ik . M in t l á t t u k , a l á n y o k tö b b d iv a to s n e v e t h a s z n á ln a k u g y a n ,
m in t m á s o s z t á l y o k b a n , d e e n n e k a r á n y á b a n n e m n ő t t a f e l h a s z n á l t n e v e k s z á m a .
A f iú k n á l a z o n b a n m in t m in d e n m á s é v f o ly a m b a n , i t t i s e m e lk e d e t t a n e v e k k i -
h a s z n á l t s á g á n a k a r á n y a .
A n é g y é v f o ly a m ö s s z e s í t e t t a d a t a i n y o m á n m e g á l l a p í t h a tó , h o g y a f i ú k
n é p s z e r ű s é g i i n d e x e a l i g k e v e s e b b , m in t a l á n y o k é , m ik ö z b e n l é n y e g e s e n n a -
g y o b b a l á n y o k k ih a s z n á l t s á g i m u ta tó j a . E z u tó b b in a k m a g y a r á z a t a l e h e t a n a -
g y o b b n é v v á l a s z t é k , d e a h a g y o m á n y t i s z t e l e t l é n y e g e s e n k i s e b b m é r t é k e i s i n d o -
k u l s z o lg á lh a t . V é g s ő k ö v e tk e z t e t é s k é n t m e g k o c k á z t a t h a tó a z á l l í t á s , h o g y a l e e n -
d ő f e l s ő t a g o z a to s f i ú k a f ö lk a p o t t n e v e k d iv a t j a t e k in t e t é b e n f ö l z á r k ó z t a k a l á -
n y o k h o z , d e a n é v p a l e t t a j e l e n tő s s z é l e s e d é s e a z e g y e n l e t e s e n n ö v e k v ő t e n d e n c i a
e l l e n é r e i s v á r a t m a g á r a .
A z in d í t é k o k a t i l l e t ő e n , m in t a h o g y a n a r é s z e r e d m é n y e k b ő l i s t a p a s z t a l -
h a t t u k , s z i n t é n v a n e l t é r é s a f i ú k é s a l á n y o k n é v a d á s á b a n . A n é v d iv a t e g y r e j e -
l e n tő s e b b s z e r e p e t j á t s z i k a f i ú k n é v a d á s i m o t í v u m a i k ö z ö t t , d e a d iv a to s n e v e k
k iv á l a s z t á s á b a n c s e k é ly s z e r e p ju t a z ú j a b b k e l e t ű n e v e k n e k . A László p é ld á u l
m in d i g b e n n e v a n a z e l s ő 6 - b a n ( 1 . , 2 . , 2 . , 5 . ) , d e a Tamás, Attila é s a Péter n é v i s
r e n d k í v ü l n é p s z e r ü . L á t h a t ó a n a z ú n . h a g y o m á n y o s n e v e k m e g h a t á r o z ó s z e r e p e
é r v é n y e s ü l . J ó l s z e m l é l t e t i e z t a z a l s ó t a g o z a t o s f i ú k ( 4 7 8 ) ö s s z e s í t e t t n é p s z e r ü s é -
g i m u t a t ó j a :
P o z í c i ó s z á m N é v N é v h a s z n á l ó k S z á z a l é k o s
s z á m a a r á n y
1 . L á s z l ó 3 1 6 ,4 %
2 . D á v i d 2 8 5 , 9 %
3 . G e r g ő 2 6 5 , 4 %
T a m á s 2 6 5 , 4 %
4 . A t t i l a 2 3 4 , 8 %
5 . P é t e r 2 1 4 , 4 %
G á b o r 2 1 4 , 4 %
6 . I s t v á n 1 8 3 , 8 %
T a l á l g a t n i p e r s z e l e h e t , d e h o g y m i é r t é p p e n e z e k k e r ü l t e k a z é l r e ,
t e l j e s b i z o n y o s s á g g a l a l i g h a l e h e t m e g o k o l n i . A László a b s z o l ú t e l s ő s é g é t
v é l h e t ő e n b e f o l y á s o l t a k i r á l y a i n k e g é s z s o r a ( I I . , I I I . , V . ) , K u n L á s z l ó , H u -
n y a d i L á s z l ó , s k ö z ü l ü k t a l á n a r e g i o n á l i s k ö t ő d é s m i a t t i s l e g i n k á b b S z e n t
L á s z l ó k i r á l y u n k . S z e r e p é t a 1 9 . s z á z a d i r o m a n t i k a m ú l t i d é z é s e e r ő s í t h e t t e
f ö l , e n n e k n y o m á n e g y s e r e g h í r e s s é g , p o l i t i k u s , f e s t ő , í r ó i s v i s e l t e - v i s e l i
m á i g . P á l y a f u t á s á b a n k i s m é r t é k ű b á r , d e n e m e l h a n y a g o l h a t ó s z e m p o n t a
j e l e n t é s e : 'h a t a l o m , d i c s ő s é g ' . A Dávid s o h a n e m t a p a s z t a l t f ö l k a p o t t s á g a
t a l á n ( e g y e b e k k ö z ö t t ) a n n a k k ö s z ö n h e t ő , h o g y a f é r f i n e v e k g y a r a p o d á s á h o z
n e m á l l n a k r e n d e l k e z é s r e a n ő i n e v e k r e j e l l e m z ő ú j í t á s i , b ő v í t é s i p r a k t i k á k
( n ő i e s í t é s , b e c é z ő , k i c s i n y í t ő k é p z ő s f o r m á k k ü l ö n b ö z ő n y e l v e k e n s t b . ) . A k i
t e h á t ú j , e g y e d i n e k t ű n ő f é r f i n e v e k u t á n k u t a t , k é n y t e l e n b e é r n i a z e d d i g
m e l l ő z ö t t ( i t t t a l á n é p p e n v a l l á s i o k o k b ó l ) , d e a m ú g y j ó h a n g z á s ú n e v e k k e l .
A Dávid p e d i g i l y e n . M a g a m i s í g y g o n d o l k o d t a m g y e r m e k e m n e v é n e k k i -
v á l a s z t á s a k o r , d e e b b e n n a g y o b b s z e r e p e v o l t a z i t t n e m r é s z l e t e z e n d ő c s a l á -
d i h a g y o m á n y o k n a k . M i l e t t a z e r e d m é n y ? A f i a m s z ü l e t é s é n e k é v é b e n c s a k
N y í r e g y h á z á n 1 2 1 f i ú t n e v e z t e k e l Dávidnak ( a b s z o l ú t e l s ő h e l y e z é s ) . T e r -
m é s z e t e s e n n e m l e t t m i n d e g y i k b ő l k i t ű n ő t a n u l ó . A Gergő b i z o n y á r a a b e c é -
z ő f o r m a m i a t t k e l t e t t e a n é v a d ó k b a n a z ú j s z e r ű s é g k é p z e t é t .
A n ő i n e v e k m e g h ö k k e n t ő g a z d a g s á g á n a k o k a i r ó l m á r v o l t s z ó . A l i g -
h a s z o r u l m a g y a r á z a t r a , h o g y a l á n y n e v e k v i z s g á l t t ö m e g é b e n a z e g y l e á n y -
n é v r e j u t ó m e g t e r h e l t s é g a r á n y a ( 7 7 5 l e á n y o s z t v a 1 3 9 v á l a s z t o t t n é v v e l )
m i é r t c s a k 5 , 6 ; s z e m b e n a f i ú k é v a l , a m e l y 6 , 9 ( 4 7 8 o s z t v a 6 9 - c e l ) . A m i a
l á n y n e v e k k i v á l a s z t á s á n a k m o t í v u m a i t i l l e t i , m é r l e g e l é s ü k k o r a z ö r ö m b e
n é m i ü r ö m i s v e g y ü l . L á s s u k e h h e z a z ö s s z e s í t e t t s o r r e n d e t .
P o z í c i ó - N é v N é v h a s z n á l ó k S z á z a l é k o s
s z á m s z á m a a r á n y
1 . D ó r a 3 3 4 ,3 %
2 . A le x a n d r a 2 6 3 ,3 %
3 . N i k o l e t t ( a ) 2 5 3 ,2 %
4 . E n i k ő 2 3 3 %
5 . E s z t e r 2 2 2 ,8 %
6 . K i t t i 2 0 2 ,6 %
- - - - - - - - - - - - - - - -
1----
- -
B a r b a r a 1 8 2 ,3 %
A n e t t 1 8 2 ,3 %
A n i t a 1 7 2 ,2 %
A n d r e a 1 7 2 ,2 %
E v e l i n 1 7 2 ,2 %
V ik t ó r i a 1 7 2 ,2 %
A l á n y n e v e k d i v a t j á n a k g y o r s v á l t o z á s á t m i s e m b i z o n y í t j a j o b b a n , h o g y
m é g a f ö l k a p o t t n e v e k i s s z i n t e é v e s r o t á c i ó b a n k ö v e t i k e g y m á s t . A z a b s z o l ú t
g y ő z t e s D ó r a p l . 4 é v e n b e l ü l a 4 . , 1 . , 1 0 . , i l l e t v e a z 1 . h e l y e t f o g l a l j a e l ; m í g a 2 .
h e l y e z e t t A le x a n d r a k i s s é s z e s z é l y e s e b b e n v á l t o z i k : 2 . , 4 . , 1 7 . , 2 . M in d a z o n á l t a l a
n e v e k t ö b b s é g e a r r ó l t a n ú s k o d i k , h o g y a n é v v á l a s z t á s i n d í t é k a i n a k e g y i k m a r k á n s
ö s s z e t e v ő j e b i z o n y o s a n a z i d e g e n e s e b b h a n g z á s : A le x a n d r a , A n e t t , E v e l i n , N i k o -
l e t t a s t b . T ö b b a l a k v á l t o z a t m e g l é t e e s e t é n ú j a b b a n a k e v é s b é m a g y a r o s v á l t o z a t o t
r é s z e s í t i k e l ő n y b e n : A N ik o l e t t a h e l y e t t i n k á b b a N ik o l e t t , a K a t a l i n , K a t a , K a t ó ,
K a t i n k a h e l y e t t a K i t t i . B á r s z e r e n c s é r e m é g n e m tö m e g e s , d e m á r v a n A n e t t e ,
Yv e t t , l e n n i fe r , I z a b e l l i s . O l y k o r a r r a i s a k a d p é l d a , h o g y u g y a n a n n a k a n é v n e k
k ü l ö n b ö z ő a l a k j a i t k a p j a m e g a g y e n n e k e l s ő , i l l e t v e m á s o d i k n é v k é n t : G r é t a
M a r g i t , K i t t i K a t a l i n . A c s a l á d n é v - k e r e s z t n é v h a rm ó n i á j á v a l e h e l y ü t t u g y a n
n e m f o g l a l k o z h a t o m , d e s z e r e t n é m m e g j e g y e z n i , h o g y e t e k i n t e t b e n i s a l á n y o k
" v i s z i k e l a p á lm á t " : " P e k k P e t r a , R e s zk e t ő J e n n i fe r X é n i a , S z á n t ó Z s a k l i n , V a s s
D z s e n i fe r " s t b .
A h o g y u t a l t a m i s r á , a f e l s ő t a g o z a t b ó l k e v e s e n , m i n d ö s s z e 3 6 7 - e n k ü l d -
t é k b e a d a t a i k a t , e z é r t e k im u t a t á s b a n n e v e i k n e m s z e r e p e l n e k . M é g s e m é r d e k t e -
l e n t a l á n , h o g y a 2 3 % - o t k i t e v ő f e l s ő s ö k 2 f i ú ( 2 , 8 % ) é s 9 l á n y n é v v e l ( 6 , 4 % )
g a z d a g í t o t t á k a m á r i s m e r t n e v e k s z á m á t ( 6 9 + 1 3 2 = 2 0 1 ) . A z í g y s z á m í t o t t n e -
v e k ö s s z e s s é g e ( 2 0 1 + 2 + 9 ) : 2 1 2 . E n n e k f o l y t á n a f e l s ő s f i ú k é s l á n y o k ö s s z e s e n
5 ,2 % - k a l m ó d o s í t o t t á k a n e v e k a r á n y á t . A n e v e k a k ö v e t k e z ő k : f i ú - A d o r j á n ,
B a r n a ; l á n y - A d é l , I b o l y a , K a r o l i n a , L o r e t t a , M á r t a , N a t á l i a , S z a n d r a , V a n d a ,
Z i t a .
4 . A v i z s g á l t k o r o s z t á l y n é v a n y a g a m á r a r r ó l á r u l k o d i k , h o g y a r e n d s z e r -
v á l t o z t a t á s u t á n a n é v a d á s s z a b a d s á g a i s é r e z h e t ő e n n ö v e k e d é s n e k i n d u l t . E n n e k
l e g l á t v á n y o s a b b j e l e i a z 1 9 9 1 . é s 1 9 9 2 . é v b e n m u t a t k o z n a k . E z é r t h e t ő i s , h i s z e n
a t á r s a d a lm i v á l t o z á s h a t á s a i n e m j e l e n t k e z h e t n e k a z o n n a l a n é v a d á s b a n i s . A l e g -
s z e m b e t ü n ő b b v á l t o z á s , m i n t t a p a s z t a l h a t t u k a l á n y o k n é v a d á s á b a n m u t a t k o z i k , s
v é lh e tő e n e z a le n d ü le t f o ly ta tó d o t t 1 9 9 5 u tá n , s la n k a d a t la n m a is . A 9 0 - e s é v e k
u to ls ó h a rm a d á b a n je le n te k m e g a k e r e s k e d e lm i te le v íz ió k . A b e lő lü k á r a d ó s z a p -
p a n o p e r á k h a tá s a n y o m á n ta lá n fö l - f ö lb u k k a n a k a J o s é k , a z A r m a n d ó k , a
R o d o l fó k , d e s z in te b iz o n y o s , h o g y m á r m a is lé te z n e k P a u lá k é s P a u l ín á k , E s z -
m e r a ld á k é s E s zp e r a n zá k . H o g y e z m e d d ig fo k o z h a tó ? E r r ő l e g y r é g i s lá g e r s z ö -
v e g fo s z lá n y a i s e j le n e k fO l k é p z e te im b ő l : " . . . m e r t a d iv a t , a z n em h a la d , c s a k
v is s z a v á l to z ik ." Í g y n em le p ő d n é k m e g a z o n , h a a C in t i á k , L i l i á n á k . L o l í t á k , L o -
r e t t á k é s J e n n i fe r e k u r a lk o d á s á t ú j r a a z E r zs é b e t e k , J ú l i á k , B o r b á l á k é s S á r á k
v á l ta n á k fö l .
A HÁZAS NŐK NÉVVISELÉSE A XX. SZÁZAD UTOLSÓ ÉVEI-
BEN - ÖT ÉV STATISZTIKÁINAK TÜKRÉBEN
A m a g y a r a s s z o n y n e v e k k u ta tá s a a xx. s z á z a d m á s o d ik f e lé b e n fo rd u l t a je le n k o -
r i n é v a n y a g v iz s g á la ta f e lé . A s z á z a d v é g é h e z k ö z e le d v e e g y r e tö b b k u ta tó t é r d e -
k e l t a z 1 9 7 4 - e s c s a lá d jo g i tö r v é n y h a tá s a . E z z e l k a p c s o la tb a n tö b b v iz s g á la t é s
f e lm é r é s a d a ta i t i sm e rh e t jü k m e g a s z a k i r o d a lo m b ó l . A k u ta tó k le g g y a k r a b b a n a
tö r v é n y b e n e n g e d é ly e z e t t n é v fo rm á k m e g o s z lá s á n a k s z o c io ló g ia i je l le g ü v iz s g á -
la tá v a l f o g la lk o z ta k . A k iem e l t s z em p o n to k k ö z ö t t s z e r e p e l t e g y - e g y te le p ü lé s e n
v a g y tá r s a d a lm i c s o p o r tb a n a h á z a s s á g k ö té s é v e é s a h á z a s s á g o t k ö tő n ő k é le tk o r a
( fE R C S IK 1 9 9 2 ) ; a h á z a s s á g k ö té s id ő p o n t ja , a n ő k o r a é s v é g z e t t s é g e (L A C Z K Ó
1 9 9 6 ) ; a v á ro s i é s a v id é k i la k ó h e ly n e k , v a la m in t a h á z a s s á g k ö té s id ő p o n t já n a k
h a tá s a a n é v v á la s z tá s r a é s a n é v h a s z n á la t r a (Z A H U C Z K Y 1 9 9 7 ) ; a h iv a ta lo s é s a
n em h iv a ta lo s n é v fo rm á k h a s z n á la ta e g y m e g h a tá r o z o t t c s o p o r to n b e lü l (H a jd ú
2 0 0 0 ) ; v a la m in t a h iv a ta lo s é s a n em h iv a ta lo s a s s z o n y n é v t íp u s o k n é p s z e rü s é g e
é s g y a k o r la t i h a s z n o s s á g a (Ö R D Ö g 1 9 7 5 ; RÉvÉsz 2 0 0 1 ) .
A z a n y a g g y ü j té s e z e k b e n a k u ta tá s o k b a n tö b b f é le m ó d s z e r r e l tö r té n t . A z
e g y ik le h e tő s é g a v á la s z to t t te le p ü lé s p o lg á rm e s te r i h iv a ta lá b a n a h á z a s s á g i a n y a -
k ö n y v i b e je g y z é s e k ta n u lm á n y o z á s a , é s a z a d a to k b ó l s ta t i s z t ik a ö s s z e á l l í t á s a
( fE R C S IK 1 9 9 2 ; Z A H U C Z K Y 1 9 9 7 ; RÉvÉsz 2 0 0 1 ) . A z a n y a k ö n y v e k v iz s g á la tá t
a z o n b a n a s z em é ly is é g i jo g o k r a v a ló h iv a tk o z á s s a l le g tö b b s z ö r n em e n g e d é ly e z ik
a k u ta tó k s z ám á r a . N a g y s z e r e n c s e é s jó ism e r e ts é g k e l l a h h o z , h o g y e z e k b e a z
i r a to k b a b e le p i l la n th a s s o n a k u ta tó . A s ta t i s z t ik a k é s z í té s é t p e d ig á l ta lá b a n a lé t -
s z ám ra é s a z e g y é b fo n to s f e la d a to k r a v a ló h iv a tk o z á s s a l u ta s í t j á k v is s z a a h iv a -
ta lo k .
H a m é g is s ik e r ü l a je le n k o r i a n y a k ö n y v e k e t f e ld o lg o z n i , a k k o r a z o k b ó l a z
a lá b b i a d a to k a t g y ű j th e t jü k ö s s z e : a h á z a s s á g k ö té s id ő p o n t ja , a h á z a s u ló f e le k
la k c ím e , s z ü le té s i h e ly e é s id e je , á l la m p o lg á r s á g a , v a la m in t a v á la s z to t t a s s z o n y -
n é v t íp u s a . A z u tó b b i é v t iz e d e k b e n a z a n y a k ö n y v e k b e n n em je g y z ik f e l s em a z
is k o la i v é g z e t t s é g e t , s e m a fo g la lk o z á s t , s e m e g y é b s z o c io ló g ia i je l le g ű a d a to t .
